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Un gest del ministre de Treball
El senyor Simper, Minisire de Trebtll del Govern interior, havií obert una
informació públics respecte i les reformes i introduir en els Junts Mixtes. 1 el
senyor Pi i Sunyer, Ministre de Treball actual, ha suspès aquella informació.
L'eterna feina de fer i desfer, tant pròpia de l'Administració espanyolil
L'actual Minisire de Treball no pol desconèixer que els jurats Mix'os es tro¬
ben necessitats de fonda transformació, ja que actualment no serveixen per a res
de profit. 1 encara que comprenem que no correspon a un Govern transitori i he¬
terogeni com el d'ara una reforma semblant (per altra part, obra de les Corts)
quina nosa haurien fet uns quants centenars d'informes de les entitats méi actives
de la Península en el Ministeri de Treball? No haurien pogut servir els mateixos
per avançar feina i preparar la reforma, que tothom demana i que un dia o altre
caldrà que el Govern porti al Parlament? Quina raó abonava, doncs, aquella sus¬
pensió?
Pels camins administratius no trobaríem, indubtablement, la causa de sem¬
blant suspensió, absolutament il·lògica. En canvi, com la reforma anunciada pel se¬
nyor Samper feia mal d'ull als socialistes — doncs aquests no poden desconèixer
que la reforma ha de perjudicar seriament el seu partit, sobretot si vé la substitu¬
ció de Presidents dels jurats per la Magistratura del Treball — el Ministre de Tre¬
ball actual haurà volgut allunyar aquesta preocupació dels seus vells aliats en les
Corts, negligint la mateixa i privant que el clam decidit contra aquelles institu¬
cions, en la forma d'ara, arribés a les altes esferes del poder.
Però tot això serà inútil. EI crit de l'opinió és unànime, i entre els informes
arribats al Ministeri de Treball (doncs la suspensió ha vingut quan el període in¬
formatiu es trobava a la seva meitat) sabem positivament que les coincidències
s'hi toquen i són ben remarcables. Les mateixes han de tendir forçosament a limi¬
tar les facultats dels jurats, deixant-los en organismes de conciliació i arbitratge;
allunyant dels mateixos tota facultat legislativa (que han exercitat a bastament, per
dissort de tots); barrant-los el camí de les atribucions judicials, que tan malament
ban portat a cap, sense sentit de justícia i sense tècnica de cap ment; i procurant
fer veritable ta representació dels obrers en les mateixes.
Tot això ha d'esverar el socialisme espanyol, que, a manca d'opinió pública,
cada dia en baixa, havia trobat en els jurats un recer burocràic per a plaçar amics
i manipular al seu gust dins moltes esferes de l'activitat industrial de la nostra
terra. I no és d'estranyar que els dirigents socialistes més pràctics del partit tin¬
guin horror a les reformes d'aquesta institució, com tenen horror a la reforma del
Consell Superior de Treball per la raó de que hi tenen totes les posicions preses,
doncs ni el propi Largo Caballero ha estat donat de baixa en el mateix durant el
període de la seva gestió ministerial.
Convé escombrar tot això i convé que el país sàpiga clarament quin és el
contingut de tol aquest conglomerat socialista-burocràtic, que hàbilment ha supe¬
rat totes les dificultats i canvis polítics, fins I tot en temps de la Dictadura. 1 no és
possible per més temps que el socialisme faci servir el contingut oficial de les ins¬
titucions administratives de treball, de plataforma de la seva política de partit. Cal
destriar les actuacions i cal portar a l'Administració veritables i autèntics represen¬
tants de l'obrerisme espanyol. Sense aquesta intromissió burocràtica del socialis¬
me, tindríem avui tan enverinat el problema obrer 1 tindríem la florida enorme de
sindicalisme, d'anarquisme i de comunisme, que pateix Espanya a hores d'ara?
No podem, doncs, lloar ei gest del senyor Pi i Sunyer tancant aquella infor¬
mació. Si el seu esperit respecte a la mateixa es mostrava allunyat dels informes
que anaven arribant, calia que recordés el seu origen i la seva significació demo¬
cràtica per a no barrar el pas a l'opinió pública. 1 si la seva posició ha estat per
afavorir i llevar rezeis al socialisme espanyol, encara trobem més poc elegant la




Reunió del Directori de TÈsquerra
a la residència del senyor Macià.
Reserva impenetrable
Ahir, a última hora del vespre que¬
dà reunit, a la Residència Presidencial j
del senyor Macià, et Directori del Partit
d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Malgrat els grans eiforços que feren
els periodistes per tal d'obtenir, no ja
una referència de la reunió, sinó una
orientació que permetés endevinar a
^uè ob< ï« la reunió, no fon possible
penetrar la reserva absoluta, gairebé
diriem hermètica, de què aquesta reu¬
nió fou rodejada.
Hom concedeix una gran transcen¬
dència política als acords que es pu¬
guin prendre en aquesta reunió, que
continuava encara a quarts de dues de
la matinada.
La catalanofòbia o «delirium tre¬
mens» de Royo Villanova
Ahir en un banquet que es celebrà a
Madrid en honor del senyor Royo Vi¬
llanova, el rapsoda senyor Garcia San-
ch'z pronuncià un discurs ple d'insults
i grolleries contra Catalunya i contra el
general Batel, que l'orador qualificà de
mal militar pel fet d'ésser catalanista.
Després parlà el senyor Royo Villa-
I nova, el qual digué que el nou Parla¬
ment s'enfonsarà per impopular i que
el Govern fracassarà si entra a formar-
hi part un sol ministre català. Durant
l'acte - que era radiat—el Govern rebé
protes'es de distints punts d'Espanya
queixant-se de la violència dels discur¬
sos que es pronunciaven. Immediata¬
ment l'acte fou suspès i detinguis els
seus organüzadors i el senyor Garcia-
Sanchiz.
¿Cap a un Govern ce coalició
a Catalunya?
Sembla que durant la breu estada del
senyor Pi i Sunyer a Barcelona s'ha en¬
trevistat amb el senyor Macià i que a
conseqüència de la conversació sostin¬
guda, es faran seguidament gestions
per a anat a la formació d'un Govern
de la Generalitat, una vegada que hagi
estat substituït el de la República que
presideix el senyor Martínez Barrios,
integrat per elements de l'Esquerra, del
Partit Nacionalista Republicà de Cata¬
lunya, d'Acció Catalana i de la Lliga.
El nou Govern de Catalunya el pre¬
sidirá el senyor Pi i Suñer.
Aviació
En l'època actual encara, molta gent,
massa vells i desgraciadament també
joves, deixen passar només donant-los-
hi una ullada plena de desinterès, els
meravellosos avions i hidroavions, mo-
nomotors i multimotors, biplans o mo¬
noplans, de transport i de turisme que,
molt sovint passen majestuosament per
damunt la nostra ciutat.
Dic desgraciadament els joves per¬
què ells com a joves en primer lloc i
després com a éssers que viuen en el
segle actual de progrés i de velocitat
haurien de tenir un interès molt més
viu i més ple d'ànsies de conèixer, de
veure i principalment de viatjar en
aquestes formidables aeronaus tan po¬
tents i segures (actualment es pot dir
que un aeroplà modern es tant o més
segur que el tren o que qualsevulla dels
«pullman» que s'arrosseguen per les
nostres carreteres) que s'aixequen su¬
perbes, sota els nostres ulls merave¬
lla's.
Només els que ho hem provat, po¬
dem dir l'enorme diferència que hi ha
entre un viatge per carretera i un viatge
amb avió. Quina comparse ó pot tenir
un viatge amb automòbil que molt so¬
vint ens deixa veure només que uns
quanta metres a cada costat de carrete¬
ra, amb el paisatge sempre esplèndid 1
colossal que es contempla per les fines¬
tres d'un avió en vol? Quan es veu a un
costat el mar blau amb unes quantes
veles blanques que l'animen i a l'allra
costat magnífics camps 1 espessos bos¬
cos i que quan es deixa un poble enre¬
ra es veu ja venir una ctuta'...
Aquest poc interès que notem en la
nostra joventut, degut sens dubte al poc
desenro'llament que la Navegació Aé¬
rea ha pres en el nostre país, és neces¬
sari avivar-lo donant-li a conèixer pels
mitjans que tinguem al nostre abast
l'importància que avui té l'Aviació, per¬
què coneixent-ho no pol deixar d'intc-
ressar-li i perquè així col·labori a po¬
sar la nostra Pàtria al lloc que, per la
seva posició geogràfica principalment,
li correspon en l'Aviació Europea.
Per això a l'organitzar l'Exposició de
Propaganda de l'Aviació Comercial,
Postal i de Turisme que dintre poc po¬
drem veure en el local del Grup Lleó
Xni(F. j. C.)i al escriure els articles
que publicarem, mentre duri l'Expos'-
ció, en aquest diari, només ho hem fet
amb el fi únic i exclusiu de donar a co¬
nèixer, potser d'una manera massa sen¬
zilla, l'importància que l'Aviació ha pres




Un deure de cortesia ens obliga avui
a fer constar el nostre agraïment vers el
senyor josep Rabat per les moltes faci¬
litats que donà durant ei seu pas prr
l'Alcaldia als representants de la prem¬




CAMP DE L'ATLÈTIC DEL TURÓ
(Barcelona)
Penya Vantolrà, 2
Penya Interrogant (de M^ttaró), 1
Resultat que reflexa ona igualtat de
forces per ambdós equips, sobressor-
tint però la Penya Interrogant pel mi¬
llor joc, per bé que estigué desafortu¬
nada en xutar a gol.
La Penya Vantolrà feu millor partit
que l'efectuat a la nostra ciutat, però cal
anotar que estava reforçada per juga¬
dors de primera categoria
El primer en marcar fou la Penya In¬
terrogant per mitjà de Ramos, a la pri¬
mera part, I a la segona Vantolrà II en
una müja volta empatà. I poc abans de
acabar el partit en un garbuix davant I»
porta de la Penya Interrogant, el da¬
vanter centre de la Penya Vantolrà mar¬
cà el gol de la victòria pel seu equip.
De la Penya Vantolrà sobressortí
Azón i Vantolrà II; i de la Penya Inter¬
rogant el millor fou Burillo, complint
els demés. La tripleta central es mostrà
més compenetrada que altres vegades.'
La Penya Interrogant presentà a Díaz,
Navarro, Pradera II, Matons, Burillo,
Valls, Gil, Rodon, Pradera I, Ramos I
Sans. Hi mancaren tres titulars, ço que
també inSuí en el resultat.
L'àrbilre estigué imparcia'.—FuüL
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Campionat local de Penyes
CAMP DE L'ILURO E. C.
Penya Martini Rossi, 1
Penya Iñesta, 2
Aquest partit es jugà el diumenge
rassit al matí. Serrano, de la Penya
Iñesta, marcà el primer gol; després
Cerdà va empatar per l'allre equip.
Quan mancaven dos minuts per aca¬
bar, Morros va desempatar i propor¬
cionà el triomf a la Penya Iñ^sla, la
qual estigué molt dissortada tirant a
gol Bns en un penal executat per Xac-
daró.
La Penya Iñssta es formà amb Pérez
I. Riera, Caminada, Sala, Rodiígurz,
Fàbregas, Sera, Xaudaró, Morros i Mis-
sagué. Aquest i Morros i a estones Ca¬
minada són els qui més sobrcssorti-
rcn.—Gol.
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Subscripció oberta per dit Comité, 1
destinada a THospital Clínic, de ^
Barcelona
; CINEMA MODERN
SELECTE PROGRAMA DE CINEMA SONOR
per als dies 29 i 30 novembre i 2 i 3 desembre 1933
DIMECRES, DIJOUS, DISSABTE i DIUMENGE
C
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Relació n.° 17 Platejat Niquelat Bron2&eJat
Pessetes
Suma anterior . . . 4.591'69 ¡
M. R. B 3 00
X. X 10 00 i
J. A lO'OO I
Tomàs Farràs 5 00 |
N. N lO'OO
O. P. B. P. de M 25 00
X. X lO'OO I
M. S. L 5 00
C. B 5 00
Ramon Bonany 5'OÛ








Bonaventura SantauUria . . 5'00 i
AnnaViladomat 5'00 I
Francesc Jubany Diviu. . . l'OO
Miquel Reniu 4'00
Josep Comas 2'00
Josep Lleonart 2 00
Francesc Cabot Puig . . . 25'C0
joscp Jordana Qensachs . . IQ'OO
Esteve Qual 4'00 l
Josep Pli l'CO
Josep Codony 5'00
Anton» Reniu lO'OO '
X. X 100






J. M 25'00 I
X. X 25'00
A. M 15'C0
Suma que seguirà. . . 4.879 19 |
Mataró, novembre de 1933. |
Pet Comité: ¡'Alcalde-President |
Josep Rabat
de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: ; : BALMES, 11
MATARÓ
Les qüestions socials Religioses
Demà dimecres: Sant Sadurní, bUbe
i mr., i Sant Filorrèn, mr.
Demà continuaran a la Basílica de
Sania Maria en sufrsgi de Na Dolors i
Lluïsa Comas.
•-■asr/icíí f^arro§níaí és Santa Mati».
Tota els dies feiners, missa cada
bora, des de tes 5'30 & les 9, l'última a
les 11. Ai ma i, a les 6'30, irisagi; a les
7, medtiació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Al ves¬
pre, a les 7'15, Rossri, visiía al Santís¬
sim i novena a Sant Josep.
- Sani Jean i Smi
Tots ela dies feinera, misai cada mit-
js üora, de «os quarts de 7 a lee 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a lés 7, mes
de les Animes i abso ta.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
S'ha arribat a un acord que
ha evitat la vaga dels metal¬
lurgies anunciada per avui
Els Itauners i serrallers
continuen la vaga
Ahir al vespre es celebraren a l'Ajun¬
tament un seguit de reunions per evitar
que avui fos declarada la vaga general
del ram de la metal- ú gla, segons s'ha¬
via ja anunciat.
L'última reunió acabà a dos quarts
d'onz* de la nit i obrers i patrons, sota
la presidència de l'Alcalde, arribaren a
un acord en la discussió de tes noves
Bases de trebali. L'esperit de concòrdia
que imperà en iota la reunió facilità
aquest acostament.
Les noves bases reconeixen a's obrets
les quaranta quatre hores setmanals, a
implantar simultàniament quan ho si¬
guin a Barcelona, i al psgament de 25 i
30 pessetes setmanals als aprenents en
et tercer i quart anys, respectivament,
d'aprenentatge.
Anit mateix els obrers celebraren una
Assemblea, en la qual rattOcaren l'acord
pres, i aquest maif tothom ha acudit al
treball.
En canvi la qüestió dels liauners i
serrallers no ha eslat encara resolta del
tol. Ahir, a les set del vespre, es cele¬
brà també a l'Alcaldia una altra reunió
de patrons i obrers, arribant a posar-
se d'acord en la qüestió dels aprenen's,
faltant encara la discussió d'altres punts
de les bases. Avui continua la vaga.
Obsen^tori lic!te»r«lógici de let
Étcoles Pies 4e Mataró (Sta.
Obaefiraclòns del dia 28 novembre 1033
Horei d'observaciói 8 matí - 4 tarda
Altara llegidai 756 8—7571
Temperatarai 8 9—loo
: Alt redafda: 756 O—756 2
I Termòmetre leei 8 9—I » Isamtn 6 3—







! ¥eloeitaf lefonfe 0'4—0*2
f Aaamòmetrt) 161
¿ Raeorregati 178 5





këiai da! eali T — S
iafat da la aari 1 — 1
■'-'«baarvfideff? L. M.
TURRO MEL AVELLANA
a p'es. 3 50 des d'un quito
Conñieria BARBOSA — Telèfon 212
—Eh que encara no teniu paraigües?
Doncs aprofiteu-vos de comprar-lo bo
i bsrat a La Cartuja de Sevilla amb mo¬
tiu de !a setmana del paraigües. Vegeu
els preus del seu aparador.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 148.927 ptes. 00 ets. procedents
de 126 imposicions.
S'han retornat 167.897 ptes. 62 ets. a
petició de 205 interessats.
Mataró, 19 de novembre de 1933.
El Director de torn.
Salvador Font Verdaguer
Secció finaficlem
CotItsaeloMS de Barcelona del dia d'aval
facüitadea pel corredor de Comerç dt
aquesta plaça, M. Vallmajer—Moles, it
Bomê "
DSfîSiS
Agent per Mataró i Comarca de
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
la
fr«i8@g fraa, - 49'05
iaiguas er, 171'25
IJÍorsB asl. . 4045 -40 55
67'70 -67'90
Praaai suiasoc 238 00--238 25
Oòiari , 8 02
Fisoi argeatlas. 3'1Ô







Id. . . 93'15
Kord. . , 46 00
âlaaaat, . 4165
EiptwsiluB C 13650





















Assegura contra tola me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i ei seu terme: Carrer TETUAN, 63
ClíBin pn I Halaliles ds ia Pell i Swgr TiactaaoBt dil Di. flSA-Dr. Llinàs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de tes «úlceres (llagues) de tes cames» — Tots ela dimecres I dlomen-
fea de 11 a 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA. 80 • — • matAHÓ
Dr. G. Capó
Ex intern per oposició de l'Hospital Clínic
Me-ge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurasfènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, F*sicòsis Perses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
DÎAR! DE MATARÓ 3
Infortiiació del dia
tocilUada per l'A^eajCla P«kl>t«i per, contertadea teleienlqua»
Barcelona
^30 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
En general el temps és variable amb
cel nuvolós i vents fluixos o moderats
del sector Nord.
Les temperatures encara són baixes,
però amb relació a Ics experimentades
ahir htn experimentat un lleuger aug¬
ment, essent probable que aquest s'in¬
tensifiqui degut a establir se per la Pe¬
nínsula Ibèrica vems del sector Sud.
Les glaçades i gebrades són fortes
pels plans i valls de l'interior.
Temperatura màxima d'shir, 15 graus
a Tortosa; mínima d'avui, 7 graus sota
zero a Capdella i 6 també sota zíro a
Ribes i Niíria.
Reunions a la Generalitat. - Rumors
de crisi
Ei senyor Macià ha rebut aquest matí
diferents visites relacionades sembla
amb l'acte de la reobertura del Parla¬
ment. Eníre altres, han estat rebuts pel
President de la Oimeralitaí, els senyors
Santaió, Ventosa i Roig i Qjsso).
Tot i que de ço tractat en les entre¬
vistes no res se n'ha dit ais periodistes,
no obstant hom creu que s'ha parlat de
ta crisi que aquesta tarda plantejarà el
govern al Parlament.
Són diferents les solucions que es ru-
moregen en els centres polítics, petó
una de les que més es vaíori'zi és la
d'un govern de concentració presidit
pel senyor Companys.
La vaga del tramvies. - Detenció del
Comitè de vaga
Aquest msti el nombre de tramvies
que circulaven era més petit que en
dies anteriors. Sembla que això ha estat
ocasionat per la manca d'íntei'lígéncia
entre els autics tramviaires i ei nou per¬
sonal que s'ha ofert per a ocupar els
iíocs deis vaguistes. En ésser ai migdia
el tràfec s'ha iniensificat considerable¬
ment.
En els Metros ba comparegui quasi
tot el persona). A U Plaça d'Espanya,
per a fer coaccions, ha estat detinguda
una empleada del Metro.
També han estst detinguts, complint
ordres del governador, II Individus
del comiié de vsga, els quals han estat
posats a disposició de! Ju jat.
£1 terrorisme
Ai carrer del Pou de l'Estany h« es¬
clatat un petard que ba ferit un noi que
sortia del col·legi.
Al carrer del Comerç ht explotat una
bomba, posada en un camió de la casa
Quirze Casanovas. L'explosió no ha
causat desgràcies personals, però si des¬
perfectes en el motor, valorgts en 5.QG0
pessetes.
L'òrgan de la C. N. T. denunciat
Per la publicació d'articles injuriosos
per les autoritats ha estat denunciat
l'òrgan de la C. N. T.
Atracament
Al carrer de Roger de Flor, dos indi¬
vidus han atracat una senyoreta ro-
bant-li joies per valor de 3,500 pesse¬
tes.
Els crits de la víctima han cridat l'a¬
tenció ala guàrdies, e>s quals han acon-
S'guit detenir un dels atracadors.
Estranger
MSafda
La repressió del moviment
revolucionari a Portugal
LISBOA, 28.—El Govern ha publicat
una nota referent a la repressió del mo¬
viment revolucionari. Diu que després
d'haver reprimit el moviment iniciat a
Bragtnzi amb advertències í deten¬
cions ha fet avortar un moviment que
havia d'esclatar en el país a la nit del
20 al 21 amb l'ajuda d'elements recent¬
ment arribats de l'Estranger, el nom
dels quals obren en poder de la poli¬
cia, i que són cercats activament.
La situació a Cuba. - Cap a la for¬
mació d'un govern de concen¬
tració
L'HAVANA. 23—El ministre de i'U-
ruguai que actua de mitjancer prop
dels diferents bàndols polítics cubans,
declar? que el problema polític pot
considerar-se resolt a conseqüència de
l'acord a que han arribat les fraccions
revolucionàries.
24 hores desptés de la consulta feta
a <ABC> ta situació ha millorat consi¬
derablement i el fet de que el general
Menocal amb els seus partidaris s'ha¬
gin negat a entrar en l'acord no té gran
imporiància.
Afegí que havia quedat convinguda
la formació d'un Govern de concentra¬
ció i la creació d'un Consell d'Estat
amb 60 representants.
La revalorització de l'argent
NOVA YORK, 28.—El «speaker» de
la Cambra de Representants, senyor
Rainey, anuncia que serà empresa una
acció decisiva sobre un considerable
nombre de projectes de llei per a asso¬
lir ia revalori zació del metall plata.
El comerç nipó a la índia
OSAKA (I«pó), 28.-La Unió de Co¬
merciants japonesos de cotó i les Asso¬
ciacions aliades, declaren que les pro¬
posicions de la Delegació japonesa a
la índia, comprenen nombroses con¬
cessions que la Índia dubta en accep¬
tar. Per consegüent els comerciants ja¬
ponesos han acordat continuar no com¬
prant cotó indú i es mostren inclinats
a cridar als seus negociadors que es
troben a la Índia.
La qüestió del Sarre
SARREBRUCK, 28,—Respecte a una
informació segons la qual el canciller
senyor Hitler havia declarat a l'ambai¬
xador de França que s'imposava ana
reglamentació ràpida de ia qüestió del
Sarre, tl per òdic «Sírrobrucker Zei-
iung» publica els següents detalla que
li tramet el seu col·laborador a Berlín:
«Si s'espera a París obtenir avenfat-
ges econòmics par icu'ars, gràcies a
una renúncia al plebiscit, podem anun¬
ciar amb tota franquesa que Alemanya
no renunciarà mai a cap dels aventat-
ges que aconseguirà automàticament
pel plebiscit del Sarre».
La Cambra dels Comuns ha rebutjat
una esmena dels laboristes
LONDRES, 28. — La Cambra dels
Comuns ha rebutjat per 424 vots con¬
tra 53, una esmena dels laboristes al
missatge de gràcies amb qaè es contes¬
ta al Discurs de! Tron i que implicava
una desautorització caiegò'ica a la po¬
lítica interior i exterior del Govern.
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pics.
: Teles grans adamascades, a 30 pics. :
No de'xsu de visitar la CASA HaROO Pa'aú, 22. - RÍATARÓ
Desordres de caràcter anti-semita
BUDAPEST» 28.—En les Universitats
de Budapest i Debreten han ocorregut
seriosos desordres de caràcter anti¬
semita. Ambdues Universitats han estat
tancades i el ministre d'Instrucció Pú¬
blica ha declarat que suspendrà les tas¬
ques universitàries fins a fi de mes per
a donar temps a què es restableixi la
normalitat.
Detenció d'un agent alemany pro¬
pagandista esquerrà
BERNA, 28. — Ha estat detingut un
agent alemany que estava encarregat de
vigilar la tramesa des de Suïssa de pu¬
blicacions i material de propaganda de
esquerra, destinat s Alemanya.
Es tracta d'un excomunista que fins
fa poc havia estat internat en un camp
de concentració del seu país.
Bèlgica i la violació dels Tractats
BRUSSEL·LES, 28.—En un informe
de la Comissió de Negocis Estrangers
que serà discutit demà per la Cambra,
el Ponent declara entre altres coses que
Bèlgica inquieta per la retirada del
Reich de la S. de N. haurà de posar-se
d'acord amb les altres nacions interes¬
sades per què quedi de manifest la vio¬
lació dels Tractats.
L'informe insisteix després en la ne¬




Els llocs dels Grups polítics
ai Parlament
Fins ahir a la tarda havien arribat ai
Congrés 89 actes. Els diputats electes
comencen a triar els seus escons.
Els de Renovación Española y els
tradicionalistes, han escollit el centre
de l'hemicicle sota el rellotge. Els agra¬
ris es posen a la seva. dreta i els d'Ac¬
ció Popular a llur esquerra.
En pocs segons estarà o punt lo sopo.
TEX-TON significa: estalvi de temps,
estalvi de carbó, estolvi de treball i
estalvi de menjar sense perjudici per
al seu paladar ni per oi seu estómac.
Vegi ço que diu l'eminent Catedràtic
Dr. Agell i Agell del Brou en Cubets
TEX-TON preparat a Sont Boi del
Llobregat:
"El brou en cubets TEX-TON conté una
proporció d'extracte de cam major que
eh seus similars. Tan la suma dels seus
components aliments fonamentats, com
el seu valor nutritiu ES SUPERIOR AL
QUE OFEREIXEN ELS ALTRES
BROUS EN CUBETS QUE ES TRO¬
BEN AL MERCAT'.
(Rubricat: Doctor ). Agell i Agell)
Es ven a tot arreu o 10 cèntims
el cubet
En els escons que hi ba sobre el
banc blau hi seuhtn els republicans ra¬
dicals i conservadors i els de davant
són escollits pels socialistes i republi¬
cans d'esquerra.
S'ignora encara on seuran els de fa
Lliga í els d'Esquerra Republicana.
Les gestions
del senyor Martínez de Velasco
El senyor Martinez Velasco continua
activament les seves gestions. Se'l con¬
sidera cap de la fracció de dretes que
s'incorpora netament a la República.
A preguntes dels periodistes es limi¬
tà a dir que de les 76 actes rebudes al
Congrés, 29 pertanyen als agraris, spart
deis altres elements de dreta, car ell
només s'ocupa dels agraris.
Ja ha conferenciat amb el senyor
Martínez Barrios, amb Royo Vilanova
i amb Goícoechea i es proposa fer-ho
amb Gil Robles i altres.
Divendres la seva minoria es reunirà
en una de les sales del Congrés i del
resultat de l'entrevista conferenciarà
amb Lerroux.
Al seu en'endre, l'únic Govern pos¬
sible per a i després que dimiteixi l'ac¬
tual és el del senyor Lerroux.
5'15 tarda
Segons «Ei Socialista»
hi haurà crisi parcial
El Socialista púlíMctí un article en el
qual diu que el senyor Botella Asenci,
en el Consell d'avui presentarà la di¬
missió del càrrec. El mateix diari afir¬
ma que l'actitud dcú ministre de justícia
serà seguida pels senyors Pita Romero,
Pi i Sunyer i Palomo.
També diu «Ei Socialista» que el se¬
nyor Botella Asenci no és Ir prinrerr
vegada que presenta la dimissió det
càrrec, afegint que el ministre de Justí¬
cia ja va dimitir quan i'evasid del se¬
nyor March i en el Consell de Ministres
hi higaé una discussió violentíssima
entre els senyors Martínez Barrios i Bo¬
tella A&enci.
Ei Consell de ministres. - Ha estat
desmentit el rumor de ia dimissió
del general Batet. - Ei senyor Bo¬
tella nega que hagi presentat la
dimissió del càrrec
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres. A la sortida el ministre de la Go¬
vernació ha desmentit els rumors cir¬
culais de la dimissió presentada pel
general Batet.
El ministre de Jusiícia ha negat que
ell es proposés presentar la dimissió
de ministre. Un periodista ha fet notar
al senyor Botella Asenci que la notícia
de ia dimissió l'havia donada Ei Soda'
lista. Aleshores el senyor Botella ba
dit: A veure que dirà, doncs, demà
aquest diari.
El cap del Govern ha manifestat que
demà hi haurà Consell de ministres
presidit pel senyor Alcalà Zamora.
Aquest Consell s'ha avançat 24 horer,
car s'havia de celebrar demà passat, de¬
gut a que el senyor Martínez Barrios
dijous s'ha de trobar a Castelló.
Els periodistes ban preguntat al pre¬
sident del Consell si en la reunió mi¬
nisterial de demà hi haurien sorpreser.
El senyor Martínez Barrios ha contestat
que no era possible l'existència de més
sorpreses.
La noia oficiosa dóna compte d'una
disposició de ia Presidència ordenant a
la Comissió de traspassos de Serveis n
la Generalitat que faci la valorifzació
dels crèdits per t'impiantació de l'Esta¬
tut.
De Finances designant la comissió
comercial espanyola que en breu haurà
d'tnar a la República Argentins. Aques¬
ta comissió serà presidida pel senyor
Fficed.
El ministre de Governació ha donat
compte de l'estat pacífic a tot Espanya
en quant a l'ordre públic.




feva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebreEl carbó q
Vegi gràficament lo manera senzilla i prgct^, només un mi
tn una botella de litre plena d'oigua, hi poso dues cullerodes de Amb la solució preparada mullo 15 ouilos de carbó gue obans hauré |Quina felicitatl Més calor a la cuina, més netedat a lo llar.„Oxigenante de Carbones i remeno lo botella... ¡JA ESTAI posat en un cubell, fins que quedi oen mullat. ¡Qüestió d'un minut! i encara estalvio la meitat del carbó! jAIXO ES lOEAU
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
Lo casa productora garantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon
i li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA: Fixi's be^ casi el 50 7o d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
J^efusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demanri a^Drogueries, Colmados, Comestibles ! Ferreteries
Si no eltroba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Teléf. 165 - Mataró
i 11 serà enviat a dotniciü
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits t abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primer
Es ven botiga de Mer
ceria, Confeccions i
varis
amb bona cUeute'« < situada en carrer
cèniric prop de les ïilaces-raercat.






BAR f LONA, 13
Tot el materia» d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, manees,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssims
Llegiu el
Diari de Mataró
